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Señor presidente, señores  miembros del jurado: 
 
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos para la elaboración de tesis de 
la universidad “César Vallejo” de Trujillo, filial Lima Norte – Los Olivos,  tenemos a 
bien presentar la misma  titulada, relación entre comportamiento y el clima en el 
aula en estudiantes   de      segundo grado  de  primaria de la I.E.P. ´´Madre 
Admirable´´ -  San Luis. 2013, con el propósito de  obtener del grado de Magíster 
en Educación con mención en psicología educativa. 
 
Esta investigación permite determinar el grado de relación de las variables: 
comportamiento y clima en el aula. Nosotras como autoras hemos estado 
involucradas en dicha investigación recurriendo a diversas fuentes que 
permitieron concretizar los objetivos propuestos. Los capítulos organizados son: 
 
Capítulo I, relacionado al problema de investigación; el capítulo II, contiene el 
marco teórico; el capítulo  III,  presenta el marco metodológico y el capítulo  IV, los 
resultados; luego  se establecen  las conclusiones y recomendaciones,  referentes 
bibliográficos y anexos. 
Los resultados obtenidos en esta investigación es el producto de una 
investigación seria y del arduo trabajo desplegado. Dejamos a vuestro ilustre y 
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La escuela es un espacio de convivencia de conflicto en las sociedades 
modernas, las noticias muestran que hay un deterioro progresivo de la 
convivencia; ante esta situación nos preguntamos ¿Cómo se relaciona el 
comportamiento y el clima en el aula de los estudiantes   de   segundo grado  de  
primaria de la I.E.P. ´´Madre Admirable´´ -  San Luis. 2013?, y nos planteamos   
como objetivo determinar cómo se relaciona el comportamiento y el clima en el 
aula de los estudiantes   de   segundo grado de primaria de la I.E.P. ´´Madre 
Admirable´´ -  San Luis. 2013. 
 
El tipo de investigación fue básico – correlacional de diseño no experimental 
transversal. La muestra estuvo constituida por un número de  80 estudiantes. La 
técnica de recolección de datos que se empleó fue la encuesta y el  instrumento 
fue el cuestionario; estos fueron dos, uno midió el comportamiento en el aula y el 
otro el clima en el aula  y están constituidos por treinta ítems. Se realizó el análisis 
psicométrico para ambos instrumentos obteniéndose confiabilidad y validez 
satisfactorio. 
 
Los resultados demuestran la existencia de una relación significativa entre las 
variables, comportamiento y el clima en el aula según la correlación de (rho=0.63, 
p<0.01); se concluye que si existe relación significativa entre las variables. Así 
como la relación significativa entre  las dimensiones afectivo - emocional, 
cognitivo y sociocultural con la variable clima en el aula. 
 
Palabras clave: comportamiento, comportamiento en el aula, componentes 













The school is a space of conflict in modern societies, the news show that there is a 
progressive deterioration of coexistence; in this situation we ask would relate the 
behavior and climate in the classroom of students in second grade of the I.E.P. 
´´Madre Admirable´´ - San Luis. do 2013?, and consider as objective determine 
how relates to behavior and climate in the classroom of students in second grade 
of the I.E.P. ´´Madre Admirable´´ - San Luis. 2013. 
 
The type of research was basic - correlation of transverse non-experimental 
design. The sample was made up of a number of 80 students. The technique of 
data collection that was used was the survey and the instrument was the 
questionnaire; These were two, one measured the behavior and the other in the 
classroom climate and consist of thirty items. For both instruments psychometric 
analysis was performed by obtaining satisfactory validity and reliability. 
 
The results show the existence of a significant relationship between the variables, 
behavior and climate in the classroom according to the correlation of (rho = 0.63, p 
< 0.01); It is concluded that if there is a significant relationship between the 
variables. As well as the significant relationship between the dimensions of the 
affective - emotional, cognitive, and socio-cultural with the variable climate in the 
classroom. 
 
Key words: behavior, behavior in the classroom, components of behavior, climate 












El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar cómo 
se relaciona el comportamiento y el clima en el aula de los estudiantes   de   
segundo grado  de  primaria de la I.E.P. ´´Madre Admirable´´ -  San Luis. 2013. En 
este sentido se tomó la decisión de recoger información  sobre el comportamiento, 
y clima en el aula; entendiéndose al comportamiento como el referente básico de 
interacción, donde frente a un  estímulo hay una respuesta, según la persona. Los 
docentes deben conocer y comprender este aspecto  para conducir sus acciones 
a fin de lograr  un buen clima en el aula, elemento que tiene como propósito crear 
un ambiente positivo para aprender, permitiendo el desarrollo de conocimientos, 
actitudes y habilidades sociales. 
 
El contenido de esta investigación está dividido en IV capítulos, los que se 
detallan a continuación: 
 
Capítulo I.- Problema de investigación. Comprende el planteamiento del 
problema, en el que se presenta un enfoque de la situación y el contexto en el 
cual se hallaba inmerso el problema. Asimismo, se  exponen los antecedentes del 
problema investigado; las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo 
desplegado y la pregunta de investigación que se relaciona con los objetivos: 
general  y  específicos, los que sirvieron de guía en las actividades desarrolladas. 
 
Capítulo II.- Marco teórico. Se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta 
una perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis referida al 
comportamiento y clima en el aula, describiendo sus dimensiones e indicadores. 
Se sustentan los enfoques teóricos psicopedagógicos que se consideraron válidos 
para centrar la investigación. 
 
Capítulo III.- Marco Metodológico. Presenta las hipótesis de la investigación que 
resultó ser verdadera por que  los resultados establecieron una relación 
significativa entre el comportamiento y clima en el aula en los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria; asimismo, se muestran las variable1 





definiciones conceptual y operacional; la metodología que es 
cuantitativa  comprende el tipo y el diseño de investigación ; la población y la 
muestra que fue la misma de 80 alumnos; el método de investigación; las técnicas 
e instrumentos que se emplearon en el desarrollo del presente trabajo; y el 
análisis de los datos que nos permitieron expresar los resultados de forma 
numérica, utilizándose para tal fin  fórmulas estadísticas. 
  
Capítulo IV.- Resultados. Se verifica las hipótesis utilizando el coeficiente de 
correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver 
relaciones entre variables de escala ordinal. Los resultados obtenidos después de 
la aplicación del instrumento a la muestra seleccionada fueron  significativos,  esto 
quiere decir que se encontró una relación significativa entre las variables, 
comportamiento y el clima en el aula. 
 
Conclusiones y recomendaciones que se establecen pertinentemente  tomando 
en cuenta los resultados obtenidos en el análisis  estadístico de la investigación. 
 
Referencias bibliográficas; se cita las referencias bibliográficas, utilizando las 
reglas (APA), en los anexos se presenta los instrumentos utilizados y  
documentos sustentatorios y evidencias del estudio realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
